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La investigación tuvo como objetivo determinar la relación entre las relaciones 
interpersonales y los valores en estudiantes de 5to. de Secundaria de la IE 093 
“Manuela Felicia Gómez”, UGEL 03 - Lima, 2016. 
 
La metodología empleada para la elaboración de esta tesis estuvo 
relacionada al enfoque cuantitativo. Es una investigación básica que se ubica en 
el nivel descriptivo y correlacional. El diseño de la investigación es no 
experimental: transversal: correlacional. La población estuvo conformada por 134 
estudiantes de 5to. de Secundaria de la IE 093 “Manuela Felicia Gómez”, UGEL 
03 - Lima, 2016. Se utilizó un muestreo no probabilístico de tipo intencional de 
conveniencia, es decir el tamaño de la muestra estuvo representado por 134 
estudiantes de 5to. de Secundaria de la IE 093 “Manuela Felicia Gómez. Se utilizó 
como instrumentos un cuestionario para la variable relaciones interpersonales y 
otro cuestionario para la variable valores, obteniendo una fiabilidad de 0,900 y 
0,915 respectivamente. 
 
Entre los resultados más importantes obtenidos con la prueba estadística 
de Rho de Spearman, se aprecia que sí existe correlación significativa entre las 
dos variables: las relaciones interpersonales y los valores, con un coeficiente de 
correlación de Rho de Spearman  r=0.696**, correlación moderada, con un nivel 
de significancia de 0.000 menor que el nivel esperado (p < 0.05) con el cual se 
rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna. Por lo tanto, se puede 
afirmar que existe relación significativa entre las relaciones interpersonales y los 
valores en estudiantes de 5to. de secundaria de la IE 093 “Manuela Felicia 
Gómez”, UGEL 03 - Lima, 2016. 
 
Palabras clave: Relaciones interpersonales, valores, comunicación, 









The research aimed to determine the relationship between interpersonal 
relationships and values in 5th graders. Of EI secondary school 093 "Manuela 
Felicia Gómez", UGEL 03 - Lima, 2016. 
 
The methodology used for the development of this thesis was related to the 
quantitative approach. It is a basic research that is located at the descriptive and 
correlational level. The research design is non-experimental: transverse: 
correlational. The population was formed by 134 students of fifth year of high 
school of the IE 093 "Manuela Felicia Gómez", UGEL 03 - Lima, 2016. A non - 
probabilistic sampling of intentional type of convenience was used, that is to say 
the sample size was represented by 134 fifth-year high school students from IE 
093 "Manuela Felicia Gómez”. A questionnaire for the variable interpersonal 
relationships and another questionnaire for the variable values were used as 
instruments, obtaining a reliability of 0,900 and 0,915 respectively. 
 
Among the most important results obtained with the statistical test of Rho 
de Spearman, we can see that there is a significant correlation between the two 
variables: interpersonal relations and values, with a correlation coefficient of Rho 
de Spearman r = 0.696 **, moderate correlation with a significance level of 0.000 
lower than the expected level (p <0.05) with which the null hypothesis is rejected 
and the alternative hypothesis is accepted. Therefore, it can be affirmed that there 
is a significant relationship between interpersonal relationships and values in 
students of 5th. Of EI secondary school 093 "Manuela Felicia Gómez", UGEL 03 - 
Lima, 2016. 
 
Key words: Interpersonal relations, values, communication, attitudes and 
treatment. 
